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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาพระจันทร์ในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีส่ือแนวคิดเร่ืองปัญญาในอรรถกถาชาดก ผลการศึกษาพบว่า 
พระจันทร์เป็นความเปรียบในอรรถกถาชาดกจำานวน 58 เรื่อง ปรากฏใน 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู พระจันทร์
ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า และพระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง อรรถกถาชาดกเปรียบพระจันทร์กับ
ปัญญาของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์ต้องผ่านการผจญกับกิเลสและอวิชชาต่างๆ จนกระทั่งบำาเพ็ญ
ปัญญาบารมีเต็มบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการแสดงปัญญาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลกในอรรถกถาชาดก การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบ 
จึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สื่อแนวคิดสำาคัญในอรรถกถาชาดก เน้นให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระโพธิสัตว์ ซึ่งบำาเพ็ญ
ปัญญาบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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Abstract
 This paper aims to study the metaphor of the moon as a literary technique used to convey the concept of wisdom 
in the Jataka-atthakatha. The metaphor of the moon is found in 58 stories and can be classified into 4 types: the moon, the 
moon co-occurred with the eclipse, the moon co-occurred with the sun, and the moon co-occurred with the sky. The moon 
is used to represent the wisdom of the bodhisatta and the Buddha. It demonstrates that the bodhisatta has to overcome 
all the defilements and ignorance in order to fulfill the perfection of wisdom with the aspiration to attain Buddhahood. 
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 ตัวอย่างข้างต้นใช้พระจันทร์ เป็นความเปรียบ 
เพ่ือแสดงให้เห็นปัญญาของพระโพธิสัตว์เป็นปัญญาอันเห็นชอบ 





 การตีความชาดกมีหลายระดับ การตีความความเปรียบ 










 ง านวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หม า ย เพื่ อ ศึ ก ษ าบทบาท 
ของพระจันทร์ในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลป์ในอรรถกถาชาดก
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาอรรถกถาชาดก 
จากพระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก เล่มท่ี 55-64 
พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2543 มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี 





มนุษย์มีความรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะความดี 
ความช่ัว ความเลว นำาไปสู่การแก้ปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสม คำาว่า 
“ปัญญ�” มีความหมายลึกซึ้ง ดังใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายความหมายของคำาว่า “ปัญญ�” 
ไว้ดังนี้
 ความรู้ทั่ว, ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล, ความรู้เข้าใจชัดเจน, 
ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ 
มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ดำาเนินการ 
ทำาให้ลุผล ล่วงพ้นปัญหา, ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็น
ตามเป็นจริง (ข้อ 3 ในไตรสิกขา, ข้อ 4 ในบารมี 10, ข้อ 5 
ในพละ 5, ข้อ 7 ในสัทธรรม 7, ข้อ 5 ในเวสารัชชกรณธรรม 5, ข้อ 1 
ในอธิษฐานธรรม 4, ข้อ 7 ในอริยทรัพย์ 7); ปัญญา 3 คือ 
1. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาจาก 
โยนิโสมนสิการท่ีต้ังข้ึนในตนเอง) 2. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจาก 




 ปัญญาจึ งหมายถึ งความรอบรู้ ใน เหตุและผล 
สามารถแยกดีชั่ว คุณโทษ สิ่งที่ดีและไม่ดี ออกจากกันได้ 
ท่านพุทธทาสภิกขุแสดงให้เห็นว่า “ปัญญ�” ในพระพุทธศาสนา




 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) [3] อธิบายความหมาย
และความสำาคัญของปัญญา โดยแสดงให้เห็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ 
ข้อปฏิบัติท่ีเป็นกลางทางธรรมชาติหรือทางสายกลาง ว่ามี 3 หมวด 
ได้แก่ หมวดที่ 1 คือหมวดปัญญา หมวดที่ 2 คือหมวดศีล 
และหมวดที่ 3 คือหมวดสมาธิ ในที่นี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
และสัมมาสังกัปปะ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4 
รู้อกุศลและอกุศลมูล เห็นไตรลักษณ์ เห็นปฏิจจสมุปบาท สัมมาทิฏฐิ 
แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ 1. โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ




โลกุตตรสัมมาทิฏฐิได้ด้วย 2. โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ระดับโลกุตระ คือเหนือโลก ไม่ข้ึนต่อโลก ได้แก่ รู้เข้าใจธรรมชาติ 
เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง รู้เข้าใจตามสภาวะธรรมชาติ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ 
เกิดจากโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในบุคคล 
ไม่ขึ้นต่อกาล ไม่จำากัดสมัย สามารถกำาจัดกิเลสได้ ส่วนสัมมา
สังกัปปะ หมายถึง ความดำาริชอบ หรือความนึกในทางท่ีถูกต้อง 
มี 3 ประเภทได้แก่ 1. เนกขัมมสังกัปป์ หรือเนกขัมมวิตก 
เป็นความนึกคิดท่ีปราศจากราคะหรือโลภะ ปลอดโปร่งจากกาม 
ไม่หมกมุ่นพัวพันในส่ิงสนองความอยากต่างๆ ความคิดท่ีปราศจาก 
ความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ และความคิดที่เป็นกุศล 
ทุกอย่าง 2. อพยาบาทสังกัปป์หรืออพยาบาทวิตก เป็นความ 
นึกคิดท่ีปราศจากโทสะ คือความดำาริท่ีไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง 
หรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ 3. อวิหิงสาสังกัปป์ หรือ อวิหิงสา
วิตก เป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ คือความดำาริที่ไม่มีการ



















อรรถกถาชาดก 58 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�อปัณณกช�ดก 
อรรถกถ�เทวธรรมช�ดก อรรถกถ�นิโครธมิคช�ดก อรรถกถ� 
กัณฑินช�ดก อรรถกถ�ว�ตมิคช�ดก อรรถกถ�วัฏฏกช�ดก 
อรรถกถ�มห�สีลวช�ดก อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก อรรถกถ�
อิลลีสช�ดก อรรถกถ�ทุมเมธช�ดก อรรถกถ�จันท�ภช�ดก 
อรรถกถ�เอกปัณณช�ดก อรรถกถ�สูกรช�ดก อรรถกถ� 
ทุติยปล�ยิช�ดก อรรถกถ�มันธ�ตุร�ชช�ดก อรรถกถ� 
ติรีติวัจฉช�ดก อรรถกถ�คชกุมภช�ดก อรรถกถ�มณิกุณฑล
ช�ดก อรรถกถ�ทรีมุขช�ดก อรรถกถ�ตุณฑิลช�ดก อรรถกถ� 
ทัพพปุปผช�ดก อรรถกถ�ทสัณณกช�ดก อรรถกถ�เสนกช�ดก 
อรรถกถ�คันธ�รช�ดก อรรถกถ�กุมภก�รช�ดก อรรถกถ� 
กุมม�สปิณฑช�ดก อรรถกถ�อัฏฐ�นช�ดก อรรถกถ�โลม
กัสสปช�ดก อรรถกถ�กัณหช�ดก อรรถกถ�จุลลโพธิช�ดก 
อรรถกถ�มัฏฐกุณฑลิช�ดก อรรถกถ�มห�มังคลช�ดก อรรถกถ� 
ชุณหช�ดก อรรถกถ�มห�ปทุมช�ดก อรรถกถ�ชวนหังสช�ดก 
อรรถกถ�ปัญจอุโบสถช�ดก อรรถกถ�มห�โมรช�ดก อรรถกถ� 
ม�ตังคช�ดก  อรรถกถ�หังสช�ดก อรรถกถ�จัมเปยยช�ดก 
อรรถกถ�หัตถิป�ลช�ดก อรรถกถ�อโยฆรช�ดก อรรถกถ� 
กุมภช�ดก อรรถกถ�ชัยทิสช�ดก อรรถกถ�สัมภวช�ดก อรรถกถ� 
เตสกุณช�ดก อรรถกถ�สรภังคช�ดก อรรถกถ�จุลล สุตตโสม
ช�ดก อรรถกถ�โสณกช�ดก อรรถกถ�โสณนันทช�ดก อรรถกถ� 




 1. พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู  
 พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหูหรือจันทรุปราคา คือเงา 
โลกเข้าไปปรากฏท่ีดวงจันทร์ ขณะเม่ือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ 
อยู่ตรงกันข้ามโดยมีโลกอยู่ระหว่างกลาง ใน จันทิมสูตร 
กล่าวไว้ว่าจันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูจับจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
พระพุทธ เจ้ าตรั สกับอสุ ริ นทราหู ให้ปล่ อยจันทิม เทว




ความมืดจะค่อยๆ แทนที่ความสว่าง ในอรรถกถาชาดกมัก 
กลา่วถงึพระจนัทรเ์มือ่ปรากฏรว่มกับราหวูา่ พระจันทรต์กอยู่ใน 
อำานาจของราหู ราหูจับพระจันทร์ ความหมายนี้ใช้เมื่อมนุษย์ 
กำาลังเผชิญความทุกข์โศก หรืออยู่ในสถานการณ์เลวร้าย ส่วนใหญ่ 
จะใช้เพ่ือเปรียบเทียบว่าพระโพธิสัตว์คือพระจันทร์ ราหูซ่ึงดำามืด 
คือกิเลส ดังปรากฏในอรรถกถาชาดก 11 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�
ติฏฐช�ดก อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก อรรถกถ�คันธ�รช�ดก 
อรรถกถ�กุมภก�รช�ดก อรรถกถ�อัฏฐ�นช�ดก อรรถกถ�
ปัญจอุโบสถช�ดก อรรถกถ�ชัยทิสช�ดก อรรถกถ�โสณกช�ดก 
อรรถกถ� มห�สุตโสมช�ดก อรรถกถ�มโหสถช�ดก 
และ อรรถกถ�เวสสันตรช�ดก การกล่าวถึงพระจันทร์ถูกราหูจับ
แสดงถึงการที่ผู้มีปัญญาตกอยู่ในอำานาจของกิเลสซึ่งในที่นี้
หมายถึงสตรี ปรากฏใน อรรถกถากุณาลชาดก ดังนี้
 จริงอยู่ นรชนผู้มีปัญญ� เป็นเครื่องพิจ�รณ� แม้จะ
มีเดช มีมห�ชนสักก�ระบูช� ถ้�ตกอยู่ในอำ�น�จของหญิงแล้ว 
ย่อมไม่รุ่งเรือง เหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับ ฉะนั้น [5]
 พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานกกุณาละ ทรงแสดง 
ให้เห็นโทษของหญิงว่าหญิงทำาให้บุรุษตกอยู่ในอำานาจกิเลส 
นำาไปสู่ความทุกข์ ความหายนะ หญิงจึงทำาให้บุรุษมีมลทิน 
แม้ผู้มีปัญญาแล้วแต่หากมีจิตฝักใฝ่ในหญิงก็จะทำาให้หมองมัว 
“เหมือนพระจันทร์ถูกร�หูจับ”
 ความเปรียบลักษณะนี้ปรากฏใน อรรถกถาเวสสันดร 























ของราหูค่อยๆ กลืนกิน แสงสว่างกำาลังจะกลายเป็นความมืด 
เช่นเดียวกับจิตท่ีมุ่งม่ันพระโพธิญาณค่อยๆ ถูกความเสน่หาบุตร 








ไปศึกษาศิลปะ ณ ตักสิลานคร แคว้นคันธาระ เมื่อสำาเร็จแล้ว 
จึงเดินทางกลับบ้านเมืองซึ่งต้องผ่านตำาบลที่มียักษ์ดุร้าย 
ช่ือสิเลสโลมะสิงอยู่ พระโพธิสัตว์ทรงไม่กลัวตาย กล่าวให้ยักษ์กลัว 
และปล่อยพระองค์  
 ...พ่อม�ณพ ท�่นเป็นบุรุษสีหะ. เร�จักไม่กินเนื้อของ
ท่�นละ ท�่นพ้นจ�กเงื้อมมือของเร� เหมือนดวงจันทร์พ้นจาก
ปากราหู เชิญท�่นไปเถิด มวลญ�ติมิตรจะได้ดีใจ. [7]
 การรอดพ้นจากยักษ์กินคนจึงเปรียบได้กับ “เหมือน
ดวงจันทร์พ้นจ�กป�กร�หู” คือปราศจากความทุกข์โศก พ้นจาก
หายนะ อันเกิดจากความไม่กลัว ไม่ครั่นคร้ามอุปสรรคใดๆ 
















กิเลสซ่ึงก็คือราหูท่ีดำามืดในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสตรี ความรัก 
ความกลัวและความทุกข์ แสงสว่างของพระจันทร์เปรียบได้กับ 
ปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่หยั่งรู้ว่าทุกข์คืออะไร เหตุแห่งทุกข์
นั้นคืออะไร แล้วใช้ปัญญานั้นดับทุกข์  






พบในอรรถกถาชาดก 15 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�เทวธรรมช�ดก 
อรรถกถ�จันท�ภช�ดก อรรถกถ�มันธ�ตุร�ชช�ดก อรรถกถ� 
มณิกุณฑลช�ดก อรรถกถ�ทรีมุขช�ดก อรรถกถ�ทสัณณกช�ดก 
อรรถกถ�มัฏฐกุณฑลิช�ดก อรรถกถ�มห�โมรช�ดก อรรถกถ�
กุมภช�ดก อรรถกถ�สรภังคช�ดก อรรถกถ�โสณนันทช�ดก 
อรรถกถ� กุณ�ลช�ดก อรรถกถ�สุวรรณส�มช�ดก อรรถกถ�





พระเจ้�มัทวะ ท่�นถูกคนทั้งหล�ยเรียกว่� เสนกบัณฑิต 
รุ่งโรจน์ทั่วทั้งนครเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์. [9]







 ก า ร เ ป รี ย บ ว่ า แ ส ง ส ว่ า ง ข อ ง ปั ญญ า ดุ จ ดั ง 
แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ ปรากฏใน อรรถกถ�สรภังคช�ดก 
พระโพธิสัตว์สรภังคแก้ปัญหาของท้าวสักกะ
 ...อนุสิสสด�บสกล่�วว่� ชื่อว่� ภ�ระคือก�รวิสัชน�
ปัญห�นี้ ย่อมม�ถึงบุรุษผู้มีปัญญ�อันเจริญ นั่นเป็นสภ�วธรรม















 3. พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า  
 ในยามค่ำาคืนพระจันทร์ปรากฏในท้องฟ้า ทอแสงสว่าง







ท้องฟ้ามีในอรรถกถาชาดก 8 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�นิโครธมิค
ช�ดก อรรถกถ�วัฏฏกช�ดก อรรถกถ�สูกรช�ดก อรรถกถ� 
ติรีติวัจฉช�ดก อรรถกถ�คชกุมภช�ดก อรรถกถ�กุมม�สปิณฑ






 ...กุม�รกัสสปนั้นบวชในสำ�นักของพระศ�สด� พอมี 
อ�ยุ 20 ปีบริบูรณ์ก็ได้อุปสมบท เมื่อก�ลเวล�ล่วงไป ได้เป็น 
ผูก้ล่�วธรรมอันวิจิตร ในบรรด�พระธรรมกถึกท้ังหล�ย ลำ�ดับน้ัน 
พระศ�สด�ทรงตั้งพระกุม�รกัสสปนั้นไว้ในตำ�แหน่งเอตทัคคะ 
ด้วยพระดำ�รัสว�่ ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย กุม�รกัสสปนี้ เป็นเลิศ
แห่งส�วกทั้งหล�ยของเร� ผู้กล่�วธรรมอันวิจิตร ภ�ยหลังพระ















ชั้นที่ 7 แล้วปิดประตูเพราะไม่ต้องการแบ่งให้ใคร พระศาสดา
ทรงทราบเหตุนี้จึงให้พระโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐีทำาให้
หมดพยศ พระโมคคัลลานะแสดงตนยืนอยู่ในอากาศตรงช่อง
























 ...พระมห�สัตว์ตรัสถ�มว่� ปัญห�อะไรๆ เกี่ยวกับ
ขุมทรัพย์นั้น มีอยู่หรือไม่  เมื่อพวกอำ�ม�ตย์กร�บทูลเกี่ยวกับ
ขุมทรัพย์ว�่ มีขุมทรัพย์ที่ดวงอ�ทิตย์ขึ้น เป็นต้น พอพระองค์
ได้ทรงสดับปัญห�นั้นแล้ว เนื้อความก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร์












 ลักษณะเช่นน้ีปรากฏใน อรรถกถ�มโหสถช�ดก เม่ือจะ
แสดงปัญญาของมโหสถ เหตุการณ์ตอนนี้เป็นตอนที่พระราชา 






















เกียรติคุณของพระโพธิสัตว์ ดังในอรรถกถาชาดก 28 เรื่อง 
ได้แก่ อรรถก�อปัณณกช�ดก อรรถกถ�กัณฑินช�ดก อรรถกถ�
ว�ตมิคช�ดก อรรถกถ�สีลวช�ดก อรรถกถ�อิลลีสช�ดก 
อรรถกถ�ทุมเมธช�ดก อรรถกถ�เอกปัณณช�ดก อรรถกถ�
ทุติยปล�ยิช�ดก อรรถกถ�มณิกุณฑลช�ดก อรรถกถ�ตุณฑิล
ช�ดก อรรถกถ�ทัพพปุปผช�ดก อรรถกถ�เสนกช�ดก อรรถกถ� 
คันธ�รช�ดก อรรถกถ�กัณหช�ดก อรรถกถ�จุลลโพธิช�ดก 
อรรถกถ�ชุณหช�ดก อรรถกถ�ม�ตังคช�ดก อรรถกถ� 
หัตถิป�ลช�ดก อรรถกถ�อโยฆรช�ดก อรรถกถ�กุมภช�ดก 
อรรถกถ�สัมภวช�ดก อรรถกถ�เตสกุณช�ดก อรรถกถ� 




ปรากฏใน อรรถกถาทุติยปลายิชาดก และ อรรถกถามหาสุต
โสมชาดก  




 ในอดีตก�ล พระร�ช�ทรงพระน�มว่�โกรัพยะ เสวย
ร�ชสมบัติโดยธรรมในพระนครอินทปัต แคว้นกุรุ ในก�ลนั้น 





 ก า ร เ ป รี ย บ เ ช่ น นี้ เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า พ ร ะ พั ก ต ร์  
ของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์งดงาม เป็นความงดงาม 
ท่ีเต็มเป่ียมด้วยพระสติปัญญา พระจันทร์วันเพ็ญสวยงามบริสุทธ์ิ 







พระเกียรติคุณและพระปัญญาของพระโพธิสัตว์ หรือ ผู้ประกอบ 
กรรมดี ดังใน อรรถกถ�เตสกุณช�ดก ว่าด้วยนกตอบปัญหา
พระราชา
 ส่วนคนบ�งคน ยังล�ภสักก�ระให้เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่
ในคว�มไม่ประม�ท กระทำ�กรรมอันง�ม ยศของบุคคลนั้น 
ย่อมเจริญ เหมือนพระจันทร์ในศุกลปักษ์ ฉะนั้น [17]
 ชาดกเรื่องนี้กล่าวถึงพระเจ้าพรหมทัตไม่มีพระ
ราชโอรส วันหนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ทอดพระเนตร
เห็นรังนกก็เกิดเสน่หาจึงนำาไข่นก 3 ฟองไปเลี้ยงดูเป็นบุตร 
ได้แก่นกฮูกตัวผู้ชื่อเวสสันดร นกสาลิกาตัวเมียชื่อว่ากุณฑลินี 
และนกแขกเต้าตัวผู้ชื ่อว่าชัมพุกะ พระราชาทรงรักโอรส 
และธิดาย่ิงนักทำาให้เหล่าอำามาตย์หม่ินแคลน เม่ือพระองค์ทรงทราบ 








สรรเสริญ กล่าวขานถึง อันเป็นสิ่งที่ดีงาม  
 การใช้พระจันทร์ เป็นความเปรียบในอรรถกถา
ชาดก ทำาให้เห็นภาพพระจันทร์ลอยเด่นในท้องฟ้ายาม ค่ำาคืน 
พระจันทร์ทอแสงสว่างแก่สรรพสิ่งยามมืดมิด เปรียบได้กับ 









ในอรรถกถาชาดก จากการศึกษาอรรถกถาชาดกทั้ง 547 เรื่อง 
ผู้วิจัยพบว่ามีอรรถกถาชาดกจำานวน 58 เรื่องใช้พระจันทร์เป็น
ความเปรียบใน 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู 
พระจันทร์ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับ 
ท้องฟ้า และพระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง แสดงให้เห็นว่า 
พระโพธิสัตว์ต้องใช้ปัญญาเอาชนะกิเลสในใจตน ซึ่งเป็นการใช้ 
ปัญญาเพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืนพ้นทุกข์ พระโพธิสัตว์ในอรรถกถา 
ชาดกจึงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาท้ังรูปกาย พระพักตร์ ความรอบรู้ 
และธรรมะ การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบในลักษณะต่างๆ 
จึงมีความเชื่อมโยงกันซึ่งจำาเป็นต้องมีการตีความ การใช้ 
ความเปรียบในอรรถกถาชาดกเพื่ อสื่ อแนวคิดมรรคา 
สู่นิพพานจึงแสดงให้เห็นว่า การแสดงหลักธรรมสูงสุดทาง 
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